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2013‐14 Mock Trial Executive Board 
 
Executive Chairman: Matthew Wilson 
 
Executive Vice Chairman: Jeremy Dailey 
 
Executive Secretary/Treasurer: Sam Britt 
 
England Competition Coordinators 
 Ryan Gentes 
 Gregg Conley 
 
Closing Argument Directors 
 Savannah Bray 
 Zach Kewer 
 
Fall Teams: 
 
 William Daniel 
 David Dove 
 Ryan Gentes 
 Matthew Wilson 
 Andrea Baker 
 
 Buffalo Niagra 
 Maggy Randels 
 Jeremy Dailey 
 Alex Seay 
 Gregg Conley 
 
 
